































































































































芙姦 低品年 中学年 音韻年
68 767 97
通塾 (え.学.轄を含む)莱 72 80 76
蓮妥 * -ツ 52 46 39
29 34 58
74 78 57
醇 i A 63 67 72
.芝 9 8 . 5
18 15 10
II 1 人 25 22 26
2~ 3 41 38 43




中 . 71 68 70





fI び 95 88 85
舵
、 び 60 54 49
、 び 33 36 37
3 7 11

































項 目 低 学 年 中 学 年 一 高 学 年
疲 れ な い M 3.2 3.1 3.0
SD 1.5 1.1 1.0
酎 eミす M 3.2 3.2 3.1
SD 一.2 1.2 1.0
啓 気 し な M 3.5 3.5 3.5
SD 1.0 1.2 1.～
目 覚 め 良 M 3.2 3.2 2.9
SD 0.9 0.9 1.1
配 た れ M 3.4 3.3 3.1
SD 0.8 0.9 1.1
賛 陸 つ か M 4.0 3.7 3.5
SD 0.8 0.9 0.9
肩 こ り 無 M 4.6 4.2 3.9
SD 0-5 1.2 1.0
腰 痛 無 M 4.7 4.4 4.0
SD 0.6 0.9 1.0
体 温 高 M 2.7 2.7 2-6
SD 0.8 0.7 0.9
あ く び 無 M 3.9 3.8 3.3
SD 1.2 1.2 1.1
貧 血 無 M 4.7 4.6 4.6
SD 0.8 0.8 0.7
ス ポ ー ツ
好 き
M 3.7 3.8 3.8
SD 0.9 0.9 1.0
表3.動的・静的遊びとTV視聴(単位%)
芙姦 低学年 中学年 舌学年
668 767 297
雛 2時間l= 27 18 3ー
1′) 20 16 23
1時 I]未、 63 66 64
蝣*'S
2 日上 19 17 26
1~2BSPd 41 33 29
1時 日東、 40 50 45
TV
平日
2時間以 33 35 43
～ー 44 43 38




















芙 姦 低澁年 中幽年 高韻年
61 82
運PC票) M 1680 890 1650
SD 350 440 560
栄吾票㌍量 M 2700 2900 2990
SD 280 340 460
睡炉 M 560 530 500

















































EN S eN S e nS eN s
数 49 31 15 22
遊人数 1人 4.1 29.0 40.0 31.8
2～3人 46.9 58.1 46.7 40.9
4人以上　′ 49.0 12.9 13.3 27.3
～葉 史・寮 32.7 54.9 60.0 59.1
・公 61.2 16.1 13.3 13.6
公 酢 6.1 29.0 26.7 27.3
用具_ ぴ 100.0 96.8 73.3 81.8
ぴ 100.0 100.0 100.0 100.0
~興味_ ぴ 73.5 74.2 60.0 63.6
ぴ 26.5 25.8 40.0 36.4
∴塾 媒 ~ツ 57.1 16.1 0.0 9.1
65.3 77.4 66.6 72.7






























学　 年 低学年 中学年 高学年
EN轟
N 66 31 49
動的 M
SD
121 112 95　 ~
31 34 20
静的 簡　SD 昏5 房至 82
29 35 33
eN轟












































群 聖 a〒 栄華慧畢量 闇 量
ENS群 M 2320 3350 480
N=49 SD 380 330 30
運動不足群 M 1050 2580 510























が影響を与えていた. e n S群では運動量に静的














ちなみに栄養不足群(E n S, i n s n S)


































































































































































































































































































学年 .組 .番号 性








運動部 の経 験 現在 している運動
いつ 頃 種 目 種 目 一週 間実施 回教 1回の運動 時間























判 ってい るもの 1回の時間 1週 間の 回数
Y-背馳 2時Fu 2回
サ ツカ 、. 3時間 30分 1回
習 っている もの 1[<?]の 時㈹ 1過HIKi回駄























































1 )食べたい食べ軌　食べたくないと患っている食べ物をA、 B, Cの各群でそれぞれ3つずつ道んでください.
( )の中に.食べたい食べ物には0.食べたくない食べ物には×を記入してください.
A群(魚肉類)
( )たい　　　　( )かます　　　　( )かれい　　　( )メルルーサ　( )わかさぎ
( )さんま　　　　( )にしん　　　　( )あじ　　　　( )いわし　　　( )はまち
( )さけ　　　　　( )うなぎ　　　　　( )まぐろ　　　　( )かつお　　　　( )さば
( )ぶり　　　　　( )たらこ　　　　　( )いか　　　　　( )えび　　　　　( )たこ
( )あさり　　　　( )ししみ　　　　　( )さざえ　　　　( )はまぐり　　　( )かき
( )かまぼこ　　　( )ちくわ　　　　( )てんぷら　　( )鶏卵　　　　( )うずらの卵
( )ひつじ肉　　　( )豚肉　　　　　　( )鶏肉　　　　　( )牛肉　　　　　( )レバ
( ) ‥ム　　　　　　( )ペ　コン　　　　( )ソーセージ　　( )その他「
B群(野菜類)
L　)かぼちゃ　　　( )ク′リン7スバ.-ラ　　　( )小松菜　　　　( )サラダ菜　　　( )きくな
( )ニラ　　　　( )にんじん　　　( )ピー-マン　　( )ブロッコリー　( )ほうれん!V'-
′ )みつば　　　( )アスパラ水煮　( )かぶら　　　( )カリフラワ　　( )きゅうり
( )キャベツ　　　( )ごぼう　　　　　( )さやいんげん　( )セロリ　　　　( )大仙
( )たけのこ　　　( )たまねぎ　　　　( )とうもろこし　( )トマト　　　　( )なすび
) I'「菜　　　　　( )もやし　　　　　( )レタス　　　　( )れんこん　　　( )その他
C群(くだもの頬)
( )クーレフ.フル　　　( )ネ7`ルルンシ`　　( )夏みかん　　　( )はっさく　　　( )みか/i,
( )みかん鮎　　( )レモン　　　　　( )いちご　　　　( )柿　　　　　　( )さくらんぼ
( )すいか　　　( )なし(梨)　　( )バナナ　　　　( )パイナップル　( )*イナ-;7'サttfi括
( )びわ　　　　　( )ぶどう　　　　　( )メロン　　　　( )フL'リンスメt7ン　　( )もも(挑)
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1 2.お子さんの平日(昼食を除く) ,および日曜日について1 EIの食事の献立名.材料名及び数量または目
安量を例に習って記入してください.
、. 献 立 名 材 料 名 I 数 量 又 は 目 安 量
朝 食 ト ス-i 食 パ ン 6 枚 切 の 内 2 枚
パ タ ー 少 々
主ー上L 地 た ま ご 1 個
サ ラ ダ 油 小 さ じ 1
也 少 々
サ ラ ダ レ タ ス 1 葉
き ゅ う り 1/2本
ド iッ…ング 少 々
オレンシ′シ.ユ.ス オレンシ′ 100㌔ 150ml
昼 食 肉 う ど ん う ど ん 1 玉
牛 肉 20g
う ど ん つ ゆ ど ん ぶ り 1 杯
ね ぎ 少 々
夕 食 ご は ん こ め 茶 碗 2 杯
オ イ ル 焼 き と り 肉 80g
油 少 々
塩 こ し ょ う 少 々
粉 吹 芋 じ ゃ が 芋 中 1/2個
間 食 牛 乳 牛 乳 180m l
A.平日(平成　　年　　月　　日　　曜日) (水曜日または木曜日の様子を記入してください. )
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